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ABSTRAK 
Laporan pengaduan dari masyarakat merupakan salah satu elemen penting 
bagi pemerintah untuk melihat kualitas dalam melaksanakan pelayanan publik. 
Pengaduan dapat memberikan nilai positif, dimana pemerintah dapat mengetahui 
kekurangan dari pelayanan publik yang sudah dilaksanakan. Pengaduan 
masyarakat di Kabupaten Sukoharjo masih sangat rendah, karena kurangnya 
sosialisasi tentang pengaduan masyarakat sehingga masyarakat bingung harus 
mengadu kemana. oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang dapat menjadi 
wadah bagi pengaduan masyarakat. sistem informasi pelayanan pengaduan 
masyarakat di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat mempermudah masyarakat 
dalam  melaporkan keluhan yang terjadi di masyarakat serta meningkatkan 
kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan pengaduan 
yang masuk kedalam sistem informasi ini terlebih dahulu divalidasi oleh ketua rt. 
Kemudian akan ditindaklanjuti atau dapat didisposisikan hingga ke petugas 
kabupaten. Simpulan dari pembuatan sistem informasi pelayanan pengaduan 
kabupaten sukoharjo adalah proses pengaduan kepada pemerintah dapat menjadi 
lebih efektif dan efisien. 
Kata Kunci : pengaduan, pelayanan, sistem informasi, pemerintah, masyarakat 
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ABSTRACT 
Reports on complaints from the public is a key element for the government 
to look at the quality in carrying out public services. Complaints can give a 
positive value, which the government can know the deficiencies of public services 
that have been implemented. Public complaints in Sukoharjo district is still very 
low, due to lack of socialization of public complaints that people are confused 
where to complain. therefore the necessary information systems that can become a 
forum for public complaints. complaints from the public information service 
system in Sukoharjo district is expected to facilitate the public to report 
complaints that occur in the community and improve the quality of public services 
Sukoharjo regency government. Reports of complaints into the system in advance 
of this information validated by the head of the household. Then it will be acted 
upon or can didisposisikan to the county clerk. The conclusions of the 
manufacturing information service system Sukoharjo complaint is a complaint 
process to the government can be more effective and efficient.  
Keywords: complaint, services, information systems, governments, society 
